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Сучасний період розвитку суспільства висуває нові вимоги до 
підготовки фахівців будь-якої галузі, надаючи пріоритетне значення 
таким особистим якостям як уміння мислити, аналізувати процеси, 
що відбуваються, прогнозувати їх розвиток, накреслити шляхи по-
дальших перетворень, як прагнення поповнити знання, комунікатив-
ні навички тощо. Переважна якість цих якостей закладається і фор-
мується під час навчання, тому одною з важливих задач вищої освіти 
є за допомогою різних форм навчання підготувати студентів до пло-
дотворної, творчої діяльності що відповідає реаліям сьогодення. 
Процес пізнання виокремлює два види знань людини. Перший — 
це знання, яке має чіткій символьний, переважно у вигляді визна-
чень, формул, описів. Таке знання називають вербалізованим або 
«явним». Його опановують читаючи підручники, довідники, слуха- 
ючи лекції (приблизно 48 % людей). Другий вид знання — невербаль-
не, «неявне», «особистісне». Такого знання важко навчитися теоре-
тично, читаючи чи пасивно слухаючи описи, його отримують прак-
тикою через індивідуальний досвід (52 %). 
З наведеного поділу випливає, що і процес навчання може вес-
тись двома способами. 
Перший передбачає чітку систему знання, яку викладач прагне 
передати студентові в абсолютно однаковому виді, незалежному від 
індивідуальних і властивостей особистості. Студент має сприйняти 
й перетворити на власне знання. Кількісні характеристики знання 
легко піддаються вимірюванню, а якісні — іспитами та тестами. 
Другий спосіб передбачає індивідуальне передання майстерності 
від викладача до студента. Отже, процес пізнання завжди передба-
чає наявність обох складових, які невід’ємні одна від одної. 
Об’єктом вивчення курсу «Міжнародна економіка» є вся система 
світового господарства, що за сучасних умов є цілісним системним 
утворенням. Вона складається з сукупності національних госпо-
дарств різних країн світу, поєднаних між собою різноманітними 
економічними відносинами. Розвиток світогосподарських зв’язків 
пов’язано з дією багатьох специфічних факторів. Наприклад, в між-
народних економічних відносинах особливу роль відіграє політич-
ний фактор, оскільки ці відносини складаються між суверенними 
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державами, причому в різних країнах склались різні системи регу-
лювання. Крім того, важливою особливістю економічних відносин в 
рамках світового господарства є відсутність єдиної грошової систе-
ми, і використання кожною країною своєї валюти. Вивчення з ура-
хуванням всіх факторів є складним і потребує застосування всіх ви-
дів пізнання та концентрації зусиль як викладача, так і студента. 
Специфіка викладання, оцінювання і контролю якості викладання 
дисципліни «Міжнародна економіка» полягає в наступному. При 
складанні модульних та питань для підсумкових іспитів потрібно 
ураховувати обидва типи пізнання і питання формулювати як для вер-
балізованого типу, так і як для невербалізованого. Наприклад, пер-
ший тип — «Назвіть типи, види і форми міжнародних розрахунків», 
другий — «Шляхи інтеграції України в світогосподарську систему». 
Отже, можна стверджувати, що навчання є складним і неодно-
значним творчим процесом, у якому залежно від ситуації, пред-
ставлені обидві складові процесу пізнання. Вербальна — пов’яза-
на з потребою запам’ятати певні правила, накопичувати 
довідкову інформацію, невербальна — зі встановленням внутрі-
шніх зв’язків між набутою інформацією, зв’язків між знанням, 
зв’язків між знанням і реальністю та чуттєвим досвідом. 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
З цього навчального року в КНЕУ замість курсу «Українська 
ділова мова» було введено курс «Українська мова професійного 
спрямування» з кінцевою формою контролю сформованості 
знань, умінь та навичок студентів — письмовий державний іспит. 
Володіння мовою професійного спрямування (ПС) — це, по-
перше, знання власне мови ПС (крім норм СУЛМ, це і соціальна тер-
мінологія, і особливості побудови синтаксичних конструкцій, тек- 
сту тощо), тобто сформованість мовної компетенції, по-друге, — 
уміння використовувати ці знання на практиці, доречно поєднувати 
вербальні (словесні), паравербальні (темп, інтонація тощо) та част-
ково невербальні (жести, міміка та ін.) засоби спілкування відповід-
но до ситуації, мети, тобто сформованість комунікативних навичок. 
Графічно структура курсу відображається схемою. 
Практичні завдання цих 3-х блоків мають реалізовуватися па-
ралельно. 
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